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Ресурсосервісні компанії у фінансовому забезпеченні ресурсозбереження 
Ключового значення для розвитку ресурсозбереження набуває у сучасних 
умовах розбудова сектору ресурсосервісних компаній. Враховуючи, що 
основною проблемою реалізації ресурсозберігаючих заходів в Україні є дефіцит 
фінансових коштів, формування розгалуженої мережі підприємств, які надають 
широкий спектр послуг зі зниження плати за споживання ресурсів з 
інвестиційним забезпеченням, тим самим знижуючи антропотехногенне 
навантаження на довкілля, є безумовно актуальним. При цьому зниження 
ресурсоспоживання відбувається за рахунок виконання робіт, спрямованих на 
вдосконалення, реконструкцію технологічних процесів і техніки з підвищенням 
рівня їх ресурсоефективності. На думку В. Сметаніна, ресурсосервісні компанії 
не можна розглядати як звичайні комерційні фірми, які займаються 
виробництвом, заміною або сервісним обслуговуванням приладів обліку, 
устаткування тощо. Принципова відмінність схеми їх роботи від інших 
інвестиційних механізмів полягає у тому, що при її застосуванні грошові доходи 
для компенсації інвестиційних вкладень та отримання прибутку генеруються за 
рахунок коштів, утворених внаслідок економії ресурсів [2].  
Ресурсосервісні компанії можуть працювати у різних сферах національного 
господарства і займатися заощадженням водних, паливно-енергетичних, 
мінеральних та інших видів ресурсів. На вітчизняному ринку, враховуючи 
складну ситуацію з енергозабезпеченням та постійно зростаючими цінами на 
енергоносії, сьогодні активно розвивається сектор енергосервісних компаній, які 
надають послуги з економії саме паливноенергетичних ресурсів. Менш 
розповсюдженими є водосервісні компанії, які працюють переважно із 
сільськогосподарськими підприємствами [1]. Основними перевагами виконання 
ресурсозберігаючих проектів через спеціалізовані ресурсосервісні компанії є 
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такі: а) підприємство у порівняно короткі строки досягає зниження споживання 
основного (на який спрямовані ресурсозберігаючі заходи) та супутніх ресурсів 
(матеріальних, трудових, фінансових) без додаткових фінансових вкладень зі 
свого боку; б) наявною є гарантія ефективної реалізації проекту з боку 
спеціалізованої ресурсосервісної компанії та його високої окупності; 
в) підприємство-замовник отримує сучасні ресурсоефективні технології, 
устаткування, управлінські навички; г)  відбувається впровадження нових форм 
організації господарювання тощо [3]. Прозорість та гнучкість схем роботи 
ресурсосервісних компаній дають їм можливість співпрацювати навіть зі 
збитковими підприємствами, які отримують унікальний шанс зміцнити свій 
фінансовий стан фактично за чужий рахунок. По-перше, підприємство-замовник, 
підписуючи договір про надання послуг з ресурсозбереження, отримує вичерпну 
інформацію про стан та резерви підвищення ресурсоефективності свого 
виробництва, не витрачаючи ані копійки. По-друге, всі обов’язки з технічної й 
фінансової реалізації ресурсозберігаючих заходів бере на себе ресурсосервісна 
компанія. По-третє, підприємство-замовник починає сплачувати за надані 
компанією послуги лише після того, як була отримана фактична економія 
ресурсів, яку він має змогу чітко контролювати. При цьому замовник сплачує 
лише частину отриманої економії і, як правило, лише протягом першого року її 
отримання. Отже, у подальші роки, працюючи на встановленому і оплаченому 
ресурсосервісною компанією ресурсоефективному устаткуванні, підприємство 
отримує чистий прибуток, який може використовувати для стабілізації свого 
фінансового стану та впровадження інших ресурсозберігаючих заходів. 
Враховуючи, що ресурсосервісні компанії на українському ринку переживають 
лише етап свого становлення, практична реалізація механізмів фінансування 
ресурсозберігаючих заходів за їх допомогою потребує активної державної 
підтримки. Остання може проявлятися у наданні державних гарантій і 
поручительств при залученні комерційних кредитів; компенсації певної частки 
витрат з погашення відсотків за кредитами, отриманими у вітчизняних 
фінансово-кредитних установах; розширенні сфери застосування прискореної 
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амортизації основних фондів, необхідних для реалізації ресурсозберігаючого 
проекту; наданні цільового пільгового кредитування; розміщенні державних 
замовлень; пільговому оподаткуванні ресурсосервісних компаній тощо.  
Однак ключовим питанням, яке потребує невідкладного вирішення з боку 
держави, є вдосконалення законодавства у частині правових умов діяльності 
ресурсосервісних компаній, захисту їх від неправомірних дій замовників. Це 
пов’язано з тим, що досить часто виникають ситуації, коли замовники, 
отримуючи заплановані або ж навіть і більші обсяги економії власних ресурсів, 
відмовляються платити вказаний у договорі відсоток економії, пояснюючи це 
надзвичайно високою платою за ресурсозбереження і вимагаючи перегляду умов 
договору. Для таких випадків, на наш погляд, з метою стимулювання розвитку 
ресурсосервісних компаній, необхідна державна правова підтримка їх інтересів. 
Суттєвим стимулом для подальшого розвитку діяльності ресурсосервісних 
компаній та інших учасників ринку ресурсозбереження може стати також 
вирішення питань, які стосуються вдосконалення підходів до економічної оцінки 
різних видів ресурсів, насамперед природних. Удосконалення механізмів 
формування плати за ресурси підвищить економічну ефективність 
ресурсозберігаючих заходів та сприятиме їх більш активному впровадженню. 
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Сфера інновацій у банківництві 
В сучасних умовах технологічного розвитку, окрім вкладень банків у 
фондовий ринок більшість дослідників відзначають, що сучасна діяльність банку 
повинна бути тісно пов'язана з розробкою й реалізацією інвестиційної експансії в 
сферу інновацій і нових високотехнологічних виробництв і розробок. Так, 
відповідно до концепції інноваційного фінансування, запропонованої 
Й.Шумпетером, стимулом для економічного зростання є інновації, а саме 
інвестиції забезпечують їхню появу й впровадження [4, 89].  
Нові інформаційні та телекомунікаційні технології докорінним чином 
змінюють обличчя сучасних фінансово-кредитних інститутів, способи їх 
комунікацій з клієнтами, канали продажу банківських продуктів. Сучасне 
нестабільне економічне середовище висуває підвищені вимоги до якості організації 
та управління усіма сферами банківської діяльності, у тому числі і інноваційними 
процесами, які активно відбуваються у комерційних банках. 
Безумовно, інвестиційна діяльність банків в інноваційній сфері в значній мірі 
залежить від того, чи володіють вони «довгими» грошима, тобто ресурсами, 
залученими на тривалі строки. Наявність таких коштів дозволяє розглядати 
набагато більше широке коло об'єктів інвестування для банків.  
Інновації у банках стосуються усіх сфер їх функціонування і втілюються у 
нових продуктах та послугах, вдосконаленні бізнес-процесів і бізнес-моделей, 
організаційних перетвореннях та модифікації методів маркетингу. «Інноваційне 
